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Quaedam de ojfihus faffd ihn s anim alis cuiusdam , 
hUtoriam  eius et cognitionem  accuratiorem  
illustrantia.
N o n  dubito fore, quibus coniideratio oilium quorundam fub 
terra repertorum, neque neceilaria neque utilis videatur. Sed 
multo aliter iudicabit is, cuius animus e contemplatione naturae 
affidua, voluptatem haurire dulciifimam et puriifimam folet. Is 
enim has animantium reliquias non afpernabitur vel negliget; 
comparabit eas potius cum aliis fimilibus eo confibo ut cognoicat, 
qualia fuerint animalia illa, quorum offa adhuc reflant. Summa 
et mentis et fenfuum attentione regiones, in quibus offa illa re­
ponuntur confiderabit, et circumfpiciet omnia, ex quibus colli­
gi poilit, quonam cafu, quibus naturae eventis, in illa loca fint 
delata.
Experientia nos docet ex contemplatione et indagatione re­
rum naturalium huius generis, recte inftituta deduci pofie con- 
fectaria et graviffima. et utiliifima. Vt alios taceam, qui de his 
' re b u s  fcripferunt, fufliciat ad" confirmandam huius rei veritatem, 
L e i b n i t i i * )  illius, Es p e r i  **) item, et S o e m m e r i n g i i  * * * )  
V. CL. auctoritate uti.
*) Leibnitii oper. T . II.p. 11. pag. 229. §. 34.-4I· Genevae 1768.
**) Efpers ausfuhrliche Nachricht von neuentdeckten Zoolithen unbe- 
kannter vierfiiffiger Thiere. etc.
***) Einflufs der Beftimmung der Zoolithen auf die Gefchichte des Men- 
fchen, im Magaxin fur die Naturgefchichte des iMenfchen von Groffe. 
ς Bandes eriles Stiick. N . 4. pag. 75.
Iam quum mihi contigifTet, ut per aliquot annorum fpatium, 
in aliqua Principatus Baruthini parte, ubi magna eius modi re- 
rum copia reperitur, verfari, et occafione commoda atque idonea 
data, faepe multas earum pauilulum accuratius contemplari pof- 
fem ; ego quoque, quod tamen nolim arroganter a me dictum 
exiitimari, copiofis illis, clariifimorum virorum de hac ipfa re 
difputationibus, exiguam hancce particulam addere conabor.
In variis regionibus olTa infolitorum et usque ad hioc tem­
pus, fortaife omnino incognitorum animalium, nunc magis, 
nunc minus calcinata live in lapides verfa, variis terrae lapidumque 
generibus inclufa reperiuntur. Sed inprimis in fpeluncis quibus­
dam extant permulta offa'animalium, quae partim in iis regionibus, 
in quibus eorum reliquiae reperiuntur, no fixis temporibus non 
amplius habitant, partim, quantum ex ofilum fhiictura colligi 
poteft, nobis parum cognita funt. Quum autem confilium 
meum maxime iit hoc, ut quaedam de hoc altero cibum ge­
nere exponam, non alienum abs re erit, fi pauca, et carptim 
quafi, de fpeluncis et quomodo ofia in illis condita reperiantur, 
praemittam.
Speluncae igitur ipfae comparent maxime in montibus cal- 
careis, ubi fefe modo in montem intimum angufto ambitu de­
mittunt, modo formam ingentium amplarumque cavernarum, 
aut profundorum et anguftorum terrae hiatuum, aut voragi- 
num, aut minorum etiam fpecuum induentes,, nunc longiorem; 
nunc breviorem circuitum efficiunt. Variae illae fpeiunearum 
formae multis figuris ftalactitis calcarei magnifice vcihtae eife 
folent, qui quidem iialactites ipfe multitudinem cilium, haud 
contemnendam in fpeluncis nonnullis nobis aiiervavit.
Stalactites-efficiuntur aqua in fpeluncis deftillante, imbre, 
rore *), aliisque aucta humoribus, qui montem leniter fen- 
iimque permeantes, in maioribus minoribusque montium caver­
nis accumulantur, eas abluunt, particulas earum diiTolvunt, 
hasque fecum ducunt. Atque fic humores illi faepe montes 
ingentis molis penetrant, et denique in fpeluncis exitum repe- 
riunt, ubi parietes faxorum guttis eorum fudant.
Quanquam guttae illae, calce gravidae, dum decidunt, par­
tem aliquam particularum fuarum terrenarum relinquunt in eo 
loco, in quo primum apparuerant, unde per continuatam ac­
cumulationem tandem coni oblongi, aliaeque figurae proveni­
unt; tamen guttae delapfae particulas calcareas retinent, quae, 
poftquam humor liquidus, quo deilillaverant, fenfim evanuerit, 
fundum fpeluncae quafi incruftant: quae quidem crudae, fi
affluxus humorum, e quibus ftalactites nafcuntur, continuo ali­
tur, craffitudine atque foliditate haud, exigua gaudent.
Quum vero in fpeluncis nonnullis ingens multitudo offium, 
e varii generis animalibus, confufa atque permitia humum acer­
varim obducat; aqua ilalaeticia in his offibus particulas terre­
nas, ita relinquit, ut iis adhaerefcant, et fpatia, quae inter 
offa funt omnia paulatim complet. Atque hoc ipfo modo fit, 
ut reperiantur ftrata e ilalactite calcareo, qui offibus et frag­
mentis offium variarum corporis partium depfitus quafi et fuba- 
ctus eife videtur, quae ftrata laepe pedes quinque aut fex in 
diametro habent, cuius generis funt illa in fpeluncis apud Gai- 
lenreuth et Mockas in Principatu Baruthino.
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*) Vnde fit, ut in intimis montibus, quorum cnpita plantis largiter or­
nata confpiciuntur, plurimi ftalactites reperiantur.
Ubi vero offa illa, modico numero in fundo fpeluncarum 
difperfa iacent, et ubi aqua Aalactitica quidem in illa decidit 
mox tamen defluere poteft, ibi fatis longum temporis fpatium 
requiritur, donec offa vel tenui crufta ftalacticia obducantur; 
experientia enim docuit, particulas aquae italacticiae oflibus non 
prius, quam omnem gelatinam amiferint, adhaerefcere poffe.
Sed huius generis offa non folum ftalactite calareo obvo- 
luta et obducta in fpeluncis reperiuntur, verum etiam non ra­
ro **quadam flava, limofa, argillacea terra contecta iacent. 
Talia in fpelunca Baumanniana, Scharv.feldenfi, Gailenreuthina, 
et in ea quam vulgo Zahnloch nominant, multitudine haud me­
diocri extant. Terram illam e putrefactis membranaceis car- 
neisque particulis animalium, quorum offa ipfi inclufa offen­
duntur, natam, et aqua ftalacticia eam irrigante, particulis 
quibusdam calcareis auctam effe, verofimiie videatur.
Clar. Frifchmannus Affeffor, Erlangenfls, vir hoc in genere 
laborum multum diuque verfatus, naturam huiusmodi terrae e 
fpelunca, quae efl: apud Gailenreuth, depromtae, fecundum 
praecepta chemica diligentiffime exploravit et ex fo i huius terrae 
O.i cum Gr. LXiV. fpiritus urinofi una cum oleo quodam enipy- 
reumatico per deffiliationem obtinuit *).
Etiam lacte lunae obducta offa reperta funt, ut in iis fpe­
luncis, quae funt in comitatu Liptovienfl Hungariae inferioris**). 
Sed lac lunae ipfum efficitur, ut videtur, tum, cum aqua par­
ticulis calcareis gravida, craffiores calcis folutae live ftalactitis
*) Efpers ausfuhrliche Nachrichten etc. pag. 28.
) Mifcellan. nat, curior. Dec, Ie Ann, 3» 1672. Obferv. 139. pag. 259·
partes, fecum ducere poteft; quae, poftquam maxima aquae 
pars evanuerit, primum in mollem, pulti fimilem maflam, mox, 
affluxu humorum deficiente, omnibus liquidis evanefcentibus, in 
farinaceam atque terrenam quandam materiam converfae iacent. 
Hoc enim lac lunae e calce foluta aut ftalactitibus folutis natum 
effe, optime probari poffe videtur eo, quod non nifi aut 
extra aut intra fpeluncas, non procul ab introitu, et omnino 
in folis afpirationi aeris omni parte expolitis locis extare intelle­
gitur *).
Offa autem, live nuda in fpeluncis iaceant, live flalactite, 
terra animali, aut lacte lunae veftita reperiantur, hoc tamen 
femper inter le habent commune, ut nunc plus, nunc minus cal* 
cinata fint. C c t l c i n a t a  autem vulgo vocantur offa, cum aere ita 
foluta funt, ut et maiorem gelatinae copiam amiferint, et ma­
xima pars acidi phofphori, quod continebant, evanuerit.
Et ita fortaffe eo facilius fieri potuit, ut offa illa particulas 
calcareas aquae llalacticiae deftillantis, per acidum cretae, quod 
iis inerat, praecipitarent, et in fuperficie fua deponerent. Haec 
quidem fententia certe eo probari poffe videtur, quod offa flalactite 
obducta, in maximum, fed ea, quae terrae animali inclufa 
funt, multo minorem in modum calcinata intellegantur. Illo­
rum quoque levitas, pallidusque color, factam mutationem fig- 
nificat; haec vero et naturalem illam gravitatem, et colorem, 
clfibus recentioribus proprium retinuerunt. Imo faepius, adhi­
bitis experimentis chemicis compertum eft, eiusmodi olfibus folfi- 
libus, omnes partes conftitutivas oflium, ineffe; paucis exceptis,
*) De ufu medico lactis lunae, variisque locis, in quibus repetitur, ex- 
tant quaedam, digna quae legantur in L D. Maioris Differtat. med. 
de Laetae Lune. Kiloni 1662. refpondent, Sennerto.
quae offibus foffib ilibus non amplius eadem quantitate admiilae 
funt; quod etiam experimentis dudum ab aliis inftitutis com­
probatur *)·
Itaque nomina Zoolithus, Tetrapolithus, Oileolithus, oili­
bus foffilibus non competere videntur. Nunc enimTefe ita ha­
bent» [ut quidem mutari in lapidem poffint, fed nondum, certe 
admodum paullum penetrata fint aqua particulis terrenis mixta. 
Fieri autem poffe, ut offa penitus in lapides mutentur, non 
tantum ipfa rei natura, rerum etiam experientia docet. Etfl 
concedamus offa per bis mille annorum fpatium terrae ita inclufa 
iacere poffe, ut neque mutentur in lapidem, neque aere fol- 
vantur, quae quidem erat Spallanzanii V. C. **) opinio, tamen 
cum hoc i pio viro fatendum eft, caufas, quibus offa in lapi­
dem mutentur, non omnibus locis confluere.
Offa quae eo, quem iam dixi, modo offenduntur, tanta 
multitudine et diverfitate extant in fpeiuncis, ut facile intelligi 
poiiit, ea ex variis animalium generibus reliqua effe. Quum 
vero fpa.tii anguftiae non patiantur·, ut de diverfis generibus ani­
malium, quorum oila in fpeiuncis reperta effe dicuntur copio- 
lius exponere poilun, fatis iit, quaedam de offibus eius anima­
lium generis dixiiie, quorum veiligia in omnibus, mihi cogni-
* )  V. Caroli Lapis lyd in s, Francof. 1705. qui quidem liber continet 
analylin chemicam olfium folTilium, prope Canftadium aliisque 'in 
locis repertorum.
Brevis expolitio partium conftitutiv3rum oflmrn, prope pagum Gai- 
lcnreuth erutorum , fed fatis leviter inftituta, eft in libello, cui titu­
lus eft: Iournal de phyfique par Rozier et M ongez 17S0. Tom . χ ν ϊ 
pag. 373. auctore M. Berniard.
* * )  Spallanzani sngeilellte phyficalifche Bcobachtungen auf der Infel 
Cythera, pag. 40. Argentorati 1789. ex lingua italica, in vernaculam 
translatae.
tis, fpeluncis quae offa exhibent, deprehenduntur, et quorum 
reliquiis maxima offium pars conflare foiet. Sed quo copio- 
fior numerus offium efl, quae nobis de illorum animalium cor­
poribus relicta funt, eo magis mirandum effe videtur, nondum 
doceri recte potuiffe , quodnam genus eorum animalium 
quae nunc nobis cognita funt talibus offibus iit praeditum, ct 
ad quod poftremo genus animalium, id quod his offibus inftru- 
ctum fuit, referendum fit.
Quum autem paullo accuratior, et ipforum odium, et dif- 
quifltionum, de iliis inftitutarum cognitio atque confideratio, 
ipfum veri inveftigationem inventionemque hoc in genere magno­
pere adiuvare polle videatur; conftitui, antequam meam de hac 
re coniecturam exponam, aliorum virorum doctorum iudicia 
praemittere.
Primam offium illius belluae mentionem video D. Paterfo- 
rsium Hainium, Phyficum quondam Eperienfem, feciffe in epi- 
fiola ad D. Sachfium a Lewenhaimb, virum haud ignobilem, quae 
fcripta efl: A. clolocxxn et inferta efl: Mifcellaneis Academiae 
naturae curioforum Dec. I. Ann. 3. 1672. Obferv. 139. pag. 257. 
In illa epiftola narratur, in fpelunca profundiffima etlongiflima, non 
procul a monaflerio Carthuiianorum, ad flumen Duianec fito, repe- 
riri offa draconum, lacte lunae obruta, et affirmantibus iis, qui 
ibi oves pafcunt, in montibus Carpathiis fpeluncam fere plenam 
eiusmodi oflium haberi. E figuris offium, quae draconum effe 
erat opinio, epiftolae libri dicti, adiectis, facile cognofcitur, 
ea offibus ignoti illius animalis, in fpeluncis repertis, fuifle per­
quam fimilia. Defcriptio ipfa continet, referente Paterfonio 
Hainio, offa, quorum nomina fequuntur. N. 1. Os pedis an­
terioris finiffri primum, f. fcapulae proximum, quoad utram­
que faciem, fine dubio beftiae maioris. N. 2. Os pedis ante­
rioris dextri idem cum priore, beftiae fortaflis iunioris. N. 3.
Os Ifchium. N. 4. Maxillae inferiores dente canino inftructae, 
fed aliquomodo cariofae, fecundum utramque faciem. N. 5. 
Cranii quodammodo cariofi, remotis maxillis inferioribus fupe- 
rior et inferior facies. N. 6. 7. S- 9 · Vertebrae quatuor. N. IO. 
Officula Tai fi ac digitorum,
Obfervatione C X C IIII, libri fupra laudati, pag. 1 66. Pater- 
fonius Hainius alteram mentionem facit de draconibus carpathi- 
cis, et de fpeluncis, in quibus dracones repedantur. Comme­
morat aliam fpeluncam, in comitatu Liptovienfi, non procul a 
Sent Niclos, feu Nicopoli, opido ad Ragum flumen fito, et 
exponit quoque de draconibus vivis, qui in regione illa veniffe 
in confpectum hominum dicuntur.
Figurae oifium, quae bis quoque adiectae funt, certiora 
indicia funt, haec offa, ut illa, quae in aliis fpeluncis confpi- 
ciuntur, ab eodem animalium genere profecta eife; funt enim 
in numero figurarum dentes quidam, accuratiflime delineati. Fi­
gurae funt hae: a) Os facrum praefractum grandis Draconis:
b) Os pedis pofterioris, f. tibia, c) Duo dentes canini, d. d. d.) 
dentes tres molares.
Ad confirmandam veritatem eorum, quae Paterfonius Hai­
nius refert, D. G. Vollgnadius quaedam attulit in Mifcell. nat. 
curiof. Dec, I. Ann. 4. 1673. et 1674. Oblerv. 152. pag. 214. 
fub titulo: De draconibus carpathicis et tranfylvanis, e quibus 
apparet, eo tempore, omnia animalium offa infolita et ignota, 
ad dracones relata, et omnia portenta quae ftulti fuperftione- 
que capti ruricolae fe confpexiffe putarent, certe vidiffe narra­
rent, ad confirmandas inanes opiniones de animali quodam ad­
hibita effe, cuius imaginem phantafia excitarat, veritas igno­
rabat.
Figura narrationem ipfam illuftrans , repraefentat cranium 
draconis carpatici. Quanquam vero figura illa neque perfecta
fatis, neque omnibus partibus abfoluta eit, fortaffis errore arti­
ficis, in delineando non tenentis idem punctum vifionis, for­
taffis etiam quod res, quam depingeret ipfa , non eflet integre 
confervata; tamen et ex ea, et ex dentibus, ungulisque, eidem 
tabulae infculptis, facile intellegitur, offibus, quorum defcriptio 
libro, iam fupra laudato ineft, ut iis, quae in aliis regionibus re- 
periri contigit, unam eandemque effe animalium fpeciem tri­
buendam.
Noviffimam, et, quod fciam, usque ad hoc tempus ultimam 
commemorationem offium fpeluncarum carpathicarum debemus 
Cl. D. Bruckmanno Brunfvicenfi. In Commentariis quae infcripti 
funt „ S a m r n l u n g  v o n  N a t u r - u n d  M e d i z i n  -  iv i e  a u c h  h i e r z u  g e h o r i g e n  
K u n f l  u n d  L i t e r a t u r  G e f c h i c h t e n  v o n  e i n i g e n  A  e a d e m , n a t .  c u r .  in  
B r e i l a u u  Trimestre hibernum anni clolacexxv pag. 5° 9 · Relat. 
XV Relat. χ χ ν ϊ  pag. 628· exponit de his offibus, ut alia multa 
ita etiam ea, quae iisdem verbis, quibus ipfe ufus eit, appo­
nam. „Die fogenannten Drachenknochen, inquit, in einigen 
carpathifchen Holen, find calcinirte Knochen uns unbekannter 
Thiere, doch iit unter folchen und denenjenigen welche aus den 
Ham/.holen, und Vnicornu foffile genennt vverden, ganz. und gar 
keine Differem..“ Speluncae illae extant in Comitatu Lipto- 
vienfi Hungariae inferioris, et in lingua Slavonica vocantur 
C e r r i  a , B e n i k o v a , et O k n o .  In fpelunca ea, quam B e n i k o v a  no­
minant, Britckmannus invenit iniignem multitudinem offium 
draconum, ut vulgo dicuntur, de quibus loquitur ita; ,,/iPir h a -  
l/en e in e  M a x i l l a m  e t  v e r t e b r a m  d o r  f i  v o n  f i o l c h e n  z u m  A n d e n k e n  m i t -  
g e n o m m e n .  D i e  Z i i h n e  v e r g l e i c h e n  f i c h  v i e l  d e n  B d h r e n -  Z a h n e n . u  
"idem refert, aliquando integrum Sceleton crediti draconis in hac 
fpelunca repertum, et Dresdae, in regio illo conclavi, quo ope­
ra artibeiofa, aliaeque res raritate infignes affervantur, nunc 
affer vari.
Offa in fpelunca Baumanniana et Scharxfeldenfi reperta, 
fub nomine Unicornu foifilis diu efficax remedium exiftimata et
B
externis internisque morbis tollendis adhibita funt; plurimi enim 
putabant haec offa nihil effe nifi luium naturae, iingularesque 
figuras ffalactitis, ex aqua iialactitia natas. De miris opinioni­
bus iftis multa disputata leguntur in libris Meriani a ) ,  Athanas. 
Kircheri b ) , Praetorii i), Helwigii d ) ,  Behrenfii r), Mylii /)* 
pluriumque aliorum. Et Mylius quidem libro laudato adjecit 
tabulas aeneas duas, figuras quatuor dentium molarium duorum- 
que laniariorum, unius phalangis, fragmenti item maxillae, mul­
tarumque aliarum dictorum offuim particularum, continentes, 
accuratiffime diligentiffimeque delineatas,
P e t r .  B o r e l t u s  autem in I T i f i o r .  e t  o b f e r v c i t .  m e d . p h i j f i c .  pag. 
I 8 l. „Quod fint draconum, inquit, ut fertur, illud nego oli 
,,abundantiam, fed exiffimo potius effe piscium quorundam 
„dentes —  utpote Delphinorum vel Cetorum," Huic affentit 
K u n d m a n n u s  in Rarior, nat. et art.
LeibnitiuS in Protogaea fua, inter alias figuras offium e 
fpecu Baumanniana et Scharxfeldenfi, etiam defcriptionem frag­
menti maxillae fuperioris (vide tabulae undecimae figuram fe­
cundam), partem maxillae inferioris cum dente laniario (v. tab 
ejusd. fig. tertia) unumque dentem laniarium (v. tab. ejusd fig* 
quarta), nobis reliquit. Caeterum de offibus illis repertis plura 
non refert; fed in Protogaea fua *) de univerfis hujus generis 
offibus loquitur ita: „Conringius mihi teffis erit, ex fpecubus
„noftris celeberrimis, Baumanniana et Scharafeldenfi, marina- 
„rum belluarum, aliorumque ignoti orbis animalium offa integra
λ)  Merian. Topograpbie. T . XXI. ann. i 6 j4. p. 35. 
b) Kircheri mundus iubterr. Tom . II. fect. 2. 1. 8- c.' 5. fol. 60, 
0  Praetorii Bericht vom Elocksberge. Lipf. 1668.
Ό  H elwig anmuthige Berg-Hiftorien etc. pa^. 74. n .
0  Behrens Hercynia curiofa pp. pag. 17.
f )  M ylii Memorabilium Saxoniae fubterraneae Pars II. pag. yg. 
*) Leibnitii oper. Genev cura Seheidii, T . II. $. 34. p . 22c>.
„frequenter erui, neutiquam ibi nata, fed translata illuc ex 
,,oceano violentia a q u a r u m e t  porro §. 36. pag. 237. —  5)fi 
,,fodias fub primo limo, occurrit marga, in mollem lapidem in­
au rata , octonum aut duodenum pollicum ftrato. Subtus terra 
„eil nigra, plenaque non tantum fragminibus margae ac fornicis, 
,,fed et multis animalium oflibus, ruptis quidem fere aut dis- 
,;jectis, fed ut partem corporis facile diftinguas. Dentes quo­
q u e  multiplices varii coloris, et faepe nitidi, et non raro por­
tionibus maxillarum inferti, aliqui tantae magnitudinis, ut ad 
„nota nobis animalia referri non poilint.“
Praeclare quidem Soemmeringius, vir nominis celebritate 
non minus quam ingenii acumine conspicuus, de offibus illis 
differuit *). Nimirum dedit nobis accuratam disquifitionem 
defcriptionemque ofiium leonis, quorum figurae extant in Leib- 
nitii Protogaea; fimulque fragmentorum ignoti animalis, de 
quibus modo dixi, in eadem tabula a Leibnitio delineatorum, men­
tionem facit et affirmat, haec, ut alia offa fimilia, e fpelunca 
Schar7.feldenfi et Baumannia defumta, illis, quae in fpecu Gai- 
lenreuthenfi, de qua mox plura dicentur, reperta fint, omni­
bus modis congruere ac convenire, et fine dubio ad genus mag­
norum uriorum referenda effe.
Jam vero juftis laudibus commemorandi funt labores E f p e r i  
b e a t , qui una cum doctiffimo F r i f c h m a n n o  et b. H e u m a n n o , phy- 
fico, fpeluncam aliquam Principatus Baruthini, cui offa infunt, 
acerrimo ftudio, fummaque diligentia, perfcrutatus eft, et om­
nibus, qui poft eum eodem in genere laborarent, viam facilio­
rem apertioremque monftravit. Hic quoque b. E f p e r u r  in egre­
gio fuo opere *), quod nitidiffimis figuris fatis probe exornatum 
fplendet, de offibus animalis illius certi quidquam pronunciare
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*) Espers Nachricht von neuentdeckten Zoolithen etc.
non aufus eft, quamquam defcriptionem offium, quae ipfe invene­
rat, quantum fieri potuit, abfolutam perfectamque adjecit. Figurae 
offium belluae hujus ignotae, quas adjunxit et illuilravit, hae 
funt: Fragmentum capitis, conflans ex offe occipitis et partibus 
offium bregmatis. Singulae partes hujus fragmenti vanique ad- 
fpectus propofiti confpiciuntur. Tab. I. fig. i .  Tab. II. fig. 2. 
Tab- III. fig. 2. Tab. IV. fig. i .  Tab. V. fig. i .  Dens laniarius 
maxillae fuperioris, Tab, V. fig. 2. Maxilla inferior, maximam 
partem integra. Tab. VI. fig. 1. Fragmina maxillae fuperioris 
et inferioris quae libi impolitae, apte congruunt, in Tab. 
VII. fig. I. et 2. Fragmen maxillae fuperioris Tab. VII. 
fig. 3. Dentes quidam, fingulatim delineati, Tab. VIII. Frag- 
mentum maxillae fuperioris, plurimis dentibus inflructae, Tab. 
IX-‘ fig. 1. Ungula, Tab. IX fig. 2. Ungulae integrae cum ra­
dice, Tab. IX. fig. 4. Os calcis, Tab. XIV. fig. 1. Pars offis 
femoris, Tab. XIV. fig. 2. Os frontis Tab. XI. fig. 2.
Maxillas animalium illorum, et fragmina delineata per- 
cenfet, multaque genera, fecundum fyftema Linnaei percurrit 
eo confilio ut conilitui pofiit, ad quod genus animalium olla, 
illa fint referenda. ied quamquam ei oifa illa magnam fimili- 
tudinem cum offibus animalium e  g e n e r e  urforum habere vide­
bantur, tamen quum animadverteret quantopere differat *) ca­
put urfi arctici a capite illius animalis, iterum dubitare coepit. 
Mox majori jure offa illa urfo maritimo tribuenda effe exifti- 
mat; fed et eam terrae partem, in qua animalia ea nafci folent, 
et mitius clima earum regionum, quarum fpeluncis hodie offa 
inclufa reperiuntur, refpiciens, non audet ce;ti quicquam defi­
nire * * ) .  In fententia, offa illa ad genus quoddam animalium, 
nobis prorfus ignotorum, referenda effe, affenfus fummorum vi­
rorum eum confirmavit ***).
*) S. liber fupra laudatus, pag. 79.
**) Eodem libro, pag. y i ,  efs.
***) ibidem, pag. 90.
Majori cum fiducia Efperus de offibus animalis faepe lau­
dati pronunciat in libello eo, quem aliquot annos poft editum 
majus illud opus, de eadem re confcripfit * ) .  Statuit nempe, 
olla illa referenda efle ad urium maritimum Linn. Quam fen- 
tentiam fuam confirmare conatus eft inftituta comparatione ca­
pitis e fpelunca Gailenreuthina defumti cum maxillis et dentibus 
urii maritimi, cujus maxillas ab amico quodam Hamburgenfi 
acceperat. Tamen maxillas illas iudicat efle non folum omnino 
minores iis, quae funt ex capitibus in fpeluncis repertis, verum 
etiam horum dentes molares fuperare exiftimat magnitudine, 
dentes urii maritimi. Eafis enim dentis molaris extremi maxil­
lae fuperioris, in capite urii maritimi vix unius pollicis diame­
trum habet, quum in capitibus iis, quae in fpelunca Gailen­
reuthina eruta funt, diametrum 16 vel ig  linearum efficiat. 
Maxilla inferior urii maritimi eft digitorum decem, fed illarum 
in fpeluncis repertarum longitudo continetur fedecim pluribusve 
digitis. Latitudo maxillae inferioris in urfo maritimo erat octo­
decim lineatum, in capite eruto habebat lineas vigintt et duas.
Sed capita etiam ipfa, e fpleuncis in lucem prolata, non 
modo aetate et magnitudine, verum etiam forma differunt. 
Alia enim, in oblongum magis extenfa, ad fimilitudinem capitis 
uriis maritimi, a Buffonio delineati, accedunt, alia, eaque fubro- 
tunda, congruunt magis cum defcriptione illius animalis ea, 
quam Schreberus V. C. dedit. Et ex his obfervatis colligit, 
fieii poffe ut aut plures ffnt hujus urii varietates, aut cauffam 
diveriitatis capitum illorum quaerendam efle in fexus diveriitate.
In eodem libello narrat Efperus b., fe in fpelunca quadam 
non procul ab arce, quae Rabenftein vocatur, in principatu
*) J. Fr. Eipers Reife xu den Gailenreuther Oiieolithen - Holen aus ei- 
nem an die GefellF haft eingefchickien und an das Baireuthifche Miniite- 
rium abgeftattetem Berichte ge7.ogen. vid. Schriften der Berliner Gefell- 
fcliaft natuiforfchender Freunde. 5 Band. pag. 56. N . V .
Baruthino, nomine Clauftein *), et prope Cahlendorf in Epis­
copatu Eichftadienfi, offa ejusdem animalis, cjuamvis parvo, 
numero inveniffe.
Sed non folum in fpelunca Gailenreuthina et Claufleniana, 
verum etiam in aliis fpecubus principatus Baruthini fuperioris, 
reliquiae hujus animalium generis reperiuntur. Mihi ipfi con- 
tigit ut in duabus aliis ipeluncis, dentes, ungulas, phalanges, 
vertebras et fragmina, ut capitis, ita aliorum quoque olfium in­
venirem , iis, quad e Ipeluncis modo laudatis, eruta funt, omni­
bus modis convenientia. Altera -illarum fpecuum eft prope 
pagum Kirchahorn, vulgo Z a h n l o c h  vocata, altera in monte qui 
vulgo H o l e b e r g  appellatur non procul a M o c k a s , vico. Inftituti 
mei ratio non patitur ut iftas fpeluncas nunc accuratius defcri- 
bam , quarum iam Efperus b. in libro faepius laudato obiter 
mentionem fecit. Liceat mihi tamen paucis tantum verbis fig- 
nificare, offa in fpelunca quae Z a h n l o c h  dicitur, obuia, non 
procul ab introitu in terra, paullulum humidiori et limofa, et 
fi longius in fpeluncam ingrediaris, ftalactitae accuratiffime in- 
clufa reperiri. In fpelunca ea, quae eft apud M o c k a s , offa illa, 
ciufta, plerumque tenui, ftalactitis, rubicundum et ferrugineum 
colorem habentis^ obducta confpiciuntur. Offa, ibi reperta, 
magnopere calcinata effe videntur, tantaque funt fragilitate, ut 
fi unum altero pulfetur, clarum fonum reddant. Eademque 
leviora funt iis, quae reliquis infunt ipeluncis; fracturae eorum 
magnopere albent; et multa minutis dendritibus ornata, fefe 
offerunt.
Ex iis igitur, quae hactenus dil^utata funt, apparet, in no­
vem diverfis fpeluncis offa reperta effe, profecta a quodam ani-
*) Epitome defciiptionis ipeluncarum Clauftenianarum principatus Ba- 
rathini, auctore I. Fr. Efpero, extat etiam in libro qui infcribitur: Bey- 
trage zur phyficalifchen Erdbefchreibung. Brandenburg bey d. Gebriid. 
Halle. T om . V . pars. I, N . i .  pag. 35.
malium genere, quod, quale iit, nemo neque veterum neque 
recentiorum naturae curioforum certe definire aufus fit. Iam 
quum mihi faepius commoda data effet occafio, capita illius ani­
malis bene coniervata et integra, olim e fpelunca Gailenreuthina, 
numero haud contemnendo deportata, videndi atque confide- 
randi, Eiperus vero fingulas tantum partes capitis defcripferit 
et delineaverit, conabor, quamvis non fine omni timiditate, 
defcriptionem, quantum fieri poterit, accuratiorem formae il­
lorum capitum lectorum oculis proponere: quo quidem confilio 
delineationem capitis adjicere libuit *). Jam quum huius de- 
fcriptionis finis primarius fit is ut inde cognofci et definiri poffit- 
cuinam animalium generi, offa in fpeluncis quibusdam reperta fint 
tribuenda; equidem incipiam a defcriptione dentium; quia ex 
eorum forma, numero, ordine et proportine, facile manifefte- 
que intellegi poterit, ad quod genus, fecundum fyftema Lin- 
naei, referenda fint animalia illa. Atque tum capitibus dua­
rum fpecieium eiusdem generis cum capite animalis illius, de 
quo haec difputatio inftituta eft, conferendis fac;Je me demon- 
firaturum effe fpero, rationem, genus ex dentibus conftituendi, 
Veram effe, et hanc ob cauffam tria illa capita fibi quidem fi- 
milia nec tamen ad eandem fpeciem referenda effe. Inde ap­
parebit quatenus ea quae viri docti hac de re difputarunt, fint 
aut rejicienda, aut comprobanda, aut corrigenda.
Dentes iplos animalis faepius commemorati, Efperus de- 
fcribit ita:
In maxilla fuperiori:
Primores inciforii trifurcati - - - 4
*) De qua notandum eft, caput, quo accuratius oculis ex obliquo pro­
poni poflet, fuiffe paululum altius et remotius ab aipectu politum.
Laniarii breviores inciforibus approximati ·-) - - -
Laniarii majores a molaribus remotiifimi conici forfan
exferti - -  -  z
Molares maxillae dextrae 3
Molares maxillae finiftrae 3
In maxilla inferiori.
Primores ineiforii, intermedii, trifurcat1, alterni 4
Primores ineiforii laterales longiores lobati - - 2
Laniarii a molaribus remotiifimi, primoribus approxi­
mati, conici compreifiusculi α
Molares dextrae maxillae 4
Molares finiftrae maxillae - '  4
Huic deferiptioni addo denticulum obtufum maxillae fuperioris, 
in latere utroque, inter laniarium et molares, laniario ap- 
proximatum, quod quidem non femper reperitur in paxillis, 
adfuiffe tamen, indicio funt alveoli, qui denticuli illius caufa
adlunt.
Quis autem eft, qui poft inftitutam vel leviihmam compa­
rationem hujus defcriptionis cum Linnaei Syilemate, non ftatim 
animadvertat, belluam, quae eum, quem modo d i»  numerum, 
ordinem atque formam dentium habeat, in numero Mamalium 
Ferarum fyftematis Linnaei quaerendam eiie? Nemo fane du­
bitabit, hoc animal ad genus urforum referendum eife, cum 
fequentem Linnaei defcriptionem_legerit genericam Urfi:
Dentes primores fuperiores v i  intus excavati alterni, infe­
riores VI laterales: laterales ambo longiores lobati, fecundari» 
bafi interiores, 
laniarii folitarii.
molares V —  VI, primo laniariis approximato. *)
*) Cui· Efperus dentes hos nominet laniarios, non video; neglexit, 
ut videtur, lobulum , qui iis eft in latere. Itaque eos rectius Primores 
laterales, conicos, fublobatos nominandos ede exiftimaverim.
Non repugnat molarium numerus. Etenim cel. Sclirebe- 
rus *) et Pallas **) hunc numerum in hoc animalium genere fae- 
pius reperiri varium atque diverfuin affirmant.
In comparandis his capitibus uriorum cum capitibus alia­
rum fpecierum e genere uriorum, nemo facile ob nimium difcri- 
men ratione magnitudinis negabit, comparationem cum fpeciebus 
urii A r c t o s  et m a r i t i r m C m n .  efle inter reliquas aptifiimam. Quam­
quam enim quisque, vel mediocriter in his rebus exercitatus, com­
paratione capitum utriusque animalis cum eo, de quo difputa- 
mus, inftituta, deprehendet, hoc pofterius magnitudine valde 
fuperare ambo illa: Primo tamen afpectu tanta horum trium 
capitum eit fimilitudo, ut accuratior quaedam comparatio eo­
rum et diligentior, neque inepta huic loco, neque inutilis du­
cenda fit; praefertim quum defcriptionem, naturae convenien­
tem, a me exhiberi pofie fperem. Quod porro ad conferen­
dum hoc caput cum capite urfi m a r i t i m i  attinet, utar in ea re, 
accurata deferiptione praeftantiifimisque delineationibus huius 
animalis, quas emifit Pallas V. C. et delineatione maxillarum 
eiusdem belluae quas Cei. Efperus Prof. Erlangenfis poilidet. Ad 
comparandum hoc caput cum capite urfi A r c t o s  adhibere mihi 
contigit bene fervatum fceleton quod pro fua infigni in me bene­
volentia communicavit mecum Cei. L u d t o i g i u s .  Vfus fum etiam 
iis comparationibus quas inilituerunt E f p e r u s  b. et P a l l a s .
*) Schrebers Saugthiere. Tom . III. ubi de uriis exponitur. 
* * )  Pallas Spicilegia zoologica; fafc. x iv  pag. jy .
C
Diverfitas horum animalium apparet iam in dentibus.
VRS^S SPELAEVS * )  V R S V S  M A R I T I M V S  L.  Y R S V S  A R C T O S  L
V e n te s  Superiores. V e n ie s  fu p er io r es . V e n te s  fu p e n o r e s .
Primores fex Primores fex Primores fex
quorum quatuor me- quorum quatuor me- quorum quatuor me­
dii trifulcati, duo la- dii adtrito - truncati ·, dii lobati, et horum 
terales maiores, coni- extimus, utrinqiie exteriores duo utnn- 
ci fublobati. magnus conicus. que maiufculi quam
medii ambo. Exti­
mi, utrinque maiores 
caeteris,conici, lobati.
Canini maximi, co- Canini maximi co- Canini maximi co­
nici, compreiliufculi. nici, convexi, pollice nici convexi, a pofli-
acie longitudinaliob- ca etanticaparteacie 
foleta. longitudinali.
Denticulus obtu- Denticulus retu- Denticulus in utro-
fus, in utroque late- tufus, e gingivis vix que latere, iuxta ca­
re, inter molares et prominens. ninum aditans
caninum, canino ap- 
proximatus.
*) Liceat mihi vti hoc nom ine, brevitatis caufa ad defignandum ani­
mal illu d , cuius offa in nonnullis fpeluneis reperta funt. *)
**) Pallas 1. 1. p. 17. refert: hoc denticulo carere urfum terreftrem.
In exemplari eo quod mihi eil ante oculos deeft, quidem denticulus 
maxillae fuperioris, fed alveoli manifefte iigniiicant eum et adfuiffe, 
et eam , ut videtur formam habuiffe, quam habet idem denticu­
lus in maxilla inferiori.
VRSVS SPELAEVS.  VRSVS MARI TI MVS,  VRSVS ARCTOS.
Molares tres, Ion- Molares (in iunio- Molares tres5 pri- 
ge a canino diitantcs, re) tres (in adulta ma- mus minimus, poitre- 
quorum poliremus trej quatuor, trunca- mus maximus j ante 
maximus, primus mi- to - tuberculofi, pri- hos denticulus obtu- 
jiimus eil, tricufpi- mus omnium mini- ius. 
dati. mus; maximus, po­
liremus ; ante reli­
quos accefTorius par­
vulus cui nullus infra 
refpondet.
Dent e, inferiore,. Oente, inferiores. D enus inferiore,.
Primores fex tri- Primores fex emar- Primores fex emar-
furcati alterni. ginati; medii minimi ginati alterni; medii
alterni, bafi retror- minimi, extimi maio- 
fum productiores. res lobati.
Canini maximi, co- Canini maximi co- Canini maximi co­
nici convexi. nici convexi minores nici ab antica et in-
fuperioribus. terna parte acie lon­
gitudinali. Inter cani­
num et molares, den­
ticulus canino appro- 
ximatus.
Molares utrinque Molares in iuniore Molares quatuor,
quatuor. quorum pri- tres, in adulta matre quorum tres pofterio- 
mus minor, tricufpi- quaterni, conicis tu- restricufp.dat,. Pri- 
berculis ferratim co- mus, ii inde a cam- 
eiintes praeter po- no numerari incipia- 
ilremum fere pia- tur, minimus eil, pau- 
num, luium maior illo, po­
liremus; maior hoc, 
is qui fequitur pri­
mum , maximus pae- 
nultimus.
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Eadem tria capita, fi quoad ambitum conflderentur a latere, 
lineis quae eorum figuram defer-ibunt, diverfa reperiuntur.
V R S V S  S P E L A E V S
Caput arcuatum in 
tuberibus frontalibus, 
quae non parum emi­
nent, altiffimum eft, 
fi dimetiaris inde a 
bafi. Tum  declina­
tur verfus angulum 
occipitis ita, ut de­
finiat arcum depref- 
fiorem. Inde a tu­
beribus frontalibus 
ad primores paullu- 
lum obliquius dirigi­
tur, et ea ipfa dire­
ctio interrumpitur of- 
fibus nafi, inde ab 
eo loco, quo cum of- 
fe frontis coniuncta 
funt, fecundum line­
am rectam cum bafi 
parallelam extenfis. 
Linea perpendicula­
ris a tuberibus fron­
talibus , ubi caput 
maximam attingit al­
titudinem ad bafin 
ducta, in duas par­
tes aequales fecat dia­
metrum capitis lon­
gitudinalem.
V R S V S  K I A RI T I MV S
Caput dcpreffum: 
planum. Diameter 
altitudinis maximus 
inde a tuberibus fron­
talibus usque ad ba- 
fln. Superficies in ca­
rinam fagitalem tran- 
fit ita ut, fi caput a 
latere infpiciatur, id a 
tuberibus frontalibus 
ad angulum occipitis, 
lineam rectam, ad 
bafin paullulum in­
clinatam deferibens 
protenfum appareat. 
Si lineam ducas a 
tuberibus frontibus 
ad primores, offa na- 
fi ex hac linea parum 
eminere reperiuntur. 
Sed a coniunctione 
cum offe frontis, ad 
bafin paullulum incli­
nant. Diameter al­
titudinis tranfecat 
tertiam diametri lon­
gitudinalis partem 
ita, ut duae eius par­
tes verfus occiput ter­
tia autem verfus den­
tes fpectet.
V RS VS  A R C T O S .
Caput arcuatum 
fefe afpectui ita offert, 
ut circumfcriptio eius 
a primoribus usque 
ad angulum occipitis, 
efficiat arcum, ver­
ius occiput Turgen­
tem, depreffiufculum, 
ex quo offa nafi vix 
promineant. Dia­
meter altitudinis ma­
ximus eft non in ea 
parte offis frontis, 
ubi tubera frontalia 
vix confpicua funt, 
fed in ea magis ubi 
cum offibus breg­
matis coniungitur. 
Idem diameter tran- 
fecat tertiam diame­
tri longitudinalis par­
tem eo modo ut duae 
eius partes verfus 
dentes vergant, ter­
tia autem verfus oc­
ciput fpectet.
Os occipitis cum 
carina fagitali ita con­
junctum eft, ut effi­
ciat angulum acutum. 
Offa temporum offi- 
bus bregmatis iuncta 
funt per futuram re­
ctam cum bafi pa­
rallelam. Extendun­
tur ita ut formam 
conchae repraefen- 
tent, et proceffus v.y- 
gomaticus eorum, 
coniunctus cum offi- 
bus iugalibus et pro- 
ceffu malari maxillae 
fuperioris format qua­
li afferculum offeum, 
compreffum, rectum 
bafi parallelum. Mar­
go autem inferior 
proceffus malaris offis 
maxillarum, obtufus, 
dirigitur ad dentem 
molarem fecundum, 
usque ad limbum al­
veolarem, Superfi­
cies offis maxillaris, 
quae eft fub hoc mar­
gine, eft perpendicu­
laris plana. Pars ma­
xillae fuperioris, huic 
margini fuperna, eft 
usque ad locum eum, 
ubi cum offibus inter-
Carina fagitalis 
cum offe occipitis ef­
ficit angulum fere re­
ctum. Offa temporum 
coniunguntur cum 
oilibus bregmatis fu­
tura carinae fagitali 
propemodum paralie 
Ia. Concha in quam 
fefe extendit, plana 
eft et verfus bafin de­
pretia. Pars procef- 
fus zygomatici fupe- 
rior arcuata. Os iu- 
gale ibi, ubi inferio­
rem orbitae partem 
formare definit,gran­
dem ineifuram offen­
dit a qua tum defcen- 
dens usque ad eum 
locum ubi cum pro- 
ceffu zygomatico of­
fis temporum coniun- 
gitur, fefe protendit. 
Offa maxillae fuperio- 
ris parum arcuata 
funt, proceffus mala­
ris una cum limbo al­
veolari, continuo pro- 
greffu ofli malari ad­
jungitur.
Carina fagitalis 
cum offe occipitis ef­
ficit angulum fere re­
ctum. Offa tempo­
rum coniunguntur 
cum offibus bregma­
tis per futuram cari­
nae fagitalipropemo- 
dum parallelam. Con­
chae in quas fefe ex- 
tendunt non valde de- 
preffae funt fed ma­
gis verticales. Mar­
go proceffus zygoma­
tici fuperior eft arcua­
tus. Os iugale ibi 
ubi inferiorem orbi­
tae partem formare 
definit concavatum 
eft, et in ea parte 
qua proceffum zygo­
maticum offis tempo­
rum attingit arctiifi- 
mum. Proceffus ma­
laris offis maxillaris 
fuperioris, ibi ubi in­
cipit, limbum alveo­
larem non tranfcen- 
dit verum altius, in 
tertiam circiter digi­
ti unius partem fur- 
git.
maxillaribus coniun- 
gitur, arcuata et con­
vexa.
Pars media corpo­
ris maxillae inferio­
ris fatis alta apparet, 
et margo bafilaris eius 
paullulum convexus 
eit in medio. Ver­
ius primores ita fur- 
fum flectitur, ut an­
gulum obtufum effi­
ciat. Idem corpus 
inde a molari poftre- 
mo fefe ita extendit 
in fuperficiem procef- 
fus coronoidei, ut hic 
cum limbo alveolari 
formet angulum re­
ctum. Sic etiam pars 
poftica marginis in­
ferioris furgit paullu­
lum et declinatione 
fatis plana facta, in 
proceflum condyloi- 
deum tranfit.
Corpus maxillae 
inferioris, eft ii par­
tes eius comparentur 
inter fe, non admo­
dum altum. Margo 
eius inferior, curva­
turis quibusdam, an­
gulum admodum ob- 
tufum efficiens fur- 
fum flectitur ad pri­
mores fufcipiendos. 
Pars eius media et fe­
re poifrema eft fatis 
recta, neque tamen 
ibi ubi proceifus con- 
dyloideus exorditur, 
fefe extollit. Caete- 
rum extenditur cor­
pus maxillae inferio­
ris angulum valde ob- 
tufum efficiens, in 
fnperficiem eam qua 
proceflus coronoide­
us effingitur. Haec 
vero perlonga eft, et 
verfus proceifum con- 
dyloideum magno­
pere deflexa.
Margo inferior ma­
xillae inferioris fatis 
plana efl. Corpus 
eius furfum flectitur 
angulum efficiens ma­
xime obtufum et in 
media parte illius Tur­
gentis lineae paullu- 
lum magis in altitu­
dinem furgit ita ut 
exiftat angulus minus 
obtufus. Idem mar­
go inferior verius pro- 
ceflum coronoideum, 
planiiiime excavatus, 
furfum ducitur. Ex- 
tenilo corporis in pla­
nitiem eam qua pro- 
ceilus coronoideus 
continetur , format 
cum limbo alveolari 
angulum fere re­
ctum.
Diverfa illorum capitum magnitudo optime cognofci poteft e 
menfionibus fequentibus in cjuibus conficiendis ufus fum menfura 
digitorum rhenanorum. Quam menfuram Pallas adhibuerit di­
metiendo capiti urfi maritimi, nullis mihi indiciis conflat.
Longitudo adulti cranii a mar­
gine alveolari ad angulum oc- Urf. fpel. Urf. mar. Urf. Aret,
cipitis - - “ 16  ■· i i .  1 2 · 1 0 . 1 3 . 8 ·
Latitudo inter Zygomata, 8· l°* 6 · 8- 7 8·
Latitudo inter angulos fupra
orbitales. - 4 · 7* 4· I * 4· 3*
Longitudo mandibulae a con­
dylis ad incifores - - i i . 6. 8 · o. 5?. o.
Altitudo ad apicem procefius
coronidis. - - 4 . i i .  3· 3· 3* IO·
Ex his comparationibus, quisque facile iudicare potent an 
toforum capita in fpeluncis reperta, ad fpeciem u r f i  m a r i t i m i  fint 
referenda nec ne? Vrforum maritimorum capita effe minora 
confirmat anatomicus ille fane doctifflmus P e t e r  C a m p e r u s  qui, 
oilibus urfi fpelaei et capitibus urfi maritimi collatis inter fe, 
invenit, urfi fpelaei caput ad caput urfi maritimi fe habere ut 
„ ‘. 2 *)’ Itaque conficere aufim eam .urforum fpeciem cuius ofia 
in fpeluncis reperianturnon amplius exiftere atque kut omnino 
effe extinctam au^tjuod mihi quidem verius videtur, mutato et 
climate et loco, in aliquam urforum fpeciem, [nobis cognitam de· 
o-eneraffe. Offa in fpeluncis reperta, effe animalium igno­
torum, quorum certe nullum fimile omnibusque partibus 
conveniens, iis quae nunc vivunt inveniatur, in eo multi et 
veterum et recentiorum phyficorum confentiunt. In primis au­
tem confideratione digna funt, quae Collinus**), Reima-
*) Hanc Camperi obfervationem laudat Reimarus in libro qui infcribitur: 
Abhandlungen von den vornehmlten Wahrheiten der naturlichen Reli-
gion. Ed. 5- a. 1787- Pag· 317· not·
Collini fur quelques Zoolithes du Cabinet d’hiftorie naturell. et c. xn 
Hiftoria et Commentationibus Academiae elect. fcient, et elegant, litt. 
Theod. Palat. Vol. V . Phyfxc. 1784. P· 72·
rus V ,  Efperus *) *), Soemmering ***), Blumenbach f) et alit 
de hac re difputant5 et Blumenbacbius quidem acutiilimus ii- 
mul exemplis docet diverfitatem inter petrefacta noflra et ani­
malia quibus illa a nobis primo adfpectu adfcribi foleant, ut e t­
iam interitum ac degenerationes nonnullarum animalium fpe- 
cierum. r
Quod autem tam multis aliis animalium ipeciebus revera ao  
cidiffe videmus, ut nimirum mutatio victus et climatis mutatio­
nem aliquam in ftructura et forma corporis efficeret,id uriis etiam 
accidere potuiffe nemo facile negaverit. Inprimis autem frigus 
magnam habet vim ad minuendam corporum animalium magnitu­
dinem. Nam experientia docet, proceritatem corporum anima­
lium quae antea verfus meridiem habitaflent, cum iam in regioni­
bus ad feptentrionem litis degerent, imminutam effie, et modus 
quo illa efficitur fatis eil evidens.
Si igiturjumatur, offa in fpeluncis reperta, effe cuidam ur- 
forum fpeciei, fed illi quidem aut penitus exftinctae, aut dege­
neratae tribuenda: non opus eft ut inundationem fingamus, qua 
animalia illa, ad ea loca, ubi eorum offa reperiuntur advecta effe 
credamus, quam quidem fcntentiam Fuchikis ff)  poft alios defen­
dere conatus eft, ita tamen ut magis exquifitiorem doctrinam et 
ingenium, quam foliditatem oftenderet. Facile enim perfpicitur
* )  Reimarm Abhandlungen von den vornehmiten Wahiheiten der na- 
turi. Religion $te Abhandlung von den beiondern Abfichten Gottes im
Thierreich.
**)  Efpers ausfuhrliche Nachricht etc. pag. 90.
***) Sotnmering. 1. £ 1.
f )  Blum^nbachs Beytrage zur Naturgefchichte T . 1 N , 4. 5. £. 7. 
t f )  Schriften der Berl. Gefellfch. naturf. Freundc. B. 6. N . XII.
eum cupiditate confirmandi fuam hypothefin de unico univerfali 
diluvio inductum efTe, ut ilatueret offa illa, ab animalibus pro­
fecta efie, quae non alio modo, quam per vim aquarum in ea 
loca, ubi nunc offenduntur, adportari potuilfent. Et quamquam 
jugumenta, pro fu a lententia, animalia illa urfos maritimos fu· 
iffe, primo intuitu fatis verifimilia effe videntur, tamen diligen­
tius examinata levia elTe cognoscuntur. Nituntur enim fola 
Efpeii ) confectura, quam is ea occafione, qua inflituit compara­
tionem maxillarum urii maritimi, fibi miffarum, modeltiffime pro- 
pofuit. Fuchfius autem temere refert, Efperum in compara­
tione illa, recenti urii maritimi c a p i t e  uti potuifie. Hae maxillae 
illa in re a beat. Efpero adhibitae, quas nunc poflidet cel. 
Eiperus Erlangenlis, funt fragmenta tantum capitis urii mari­
timi quae, a capite abfcifia folam anteriorem eius partem, cui 
dentes infunt, continent, Itho ex maxilla inferiori etiam procef- 
fus coronoideus, usque ad limbum alveolarem amputatus, totum­
que fragmentum ita mutatum eft, ut omnibus partibus abfolutae 
comparationi inllituendae vix ac ne vix quidem infervire poliit. 
Quod vero ad partes pertinet, quae fragmento illi integrae ad­
huc adhaerefcunt; manifolium eft, eas, praefertim fi earum mag­
nitudo confideretur, ab iis, quibus caput urfi fpelaei inftructum 
eft magnopere differre; ut et ipfe Efperus profitetur. Porro 
Fuchfius narrat, fe in mufeo quodam rerum naturalium vidifie ca­
put urfi maritimi et in alio caput urfi fpelaei, eaque capitaprorfus 
inter fe convenire. At quemque facile intellecturum elfe fpero, 
levi eiusmodi comparatione nihil decerni, praefertim fi iriftitua- 
tur ab eo, qui praeiudicatis opinionibus cccupatus, nec folo in­
veniendae veritatis lludio ductus ad rem confiderandam et in- 
veftigandam accedit.
Jam vero, cum fatis declaraverim cuinam animalium ge­
neri offa in fpeluncis nonnullis reperta ex mea quidem fententia *)
*) Schriften der Bsrl. Gefellfchaft. 5 Band N . V.
tribuenda eiTe videantur, exiftimo me praecipuum hujus di (pu­
tationis propoiitum affequutum effe. Supereft ut nonnulla ad­
dam de quaeftione aliqua, quae in animo cogitantis de ejusmodi 
rebus provenire facile poilit. Quaeritur nimirum, quonam 
modo tanta offium illius animalis multitudo in fpeluncas delata 
fit? Sed priusquam fententiam meam de hac quaeftione folvenda 
exponere adgrediar, examinare liceat alias nonnullas naturae 
curioforum de hac re hypothefes.
Plurimi fere, qui de hoc argumento fcripferunt, haec offa 
aut pluribus inundationibus, aut uno, eoque univerfo, hujus 
terrae diluvio, in fpeluncas deportata exiftimant. Sententiam 
hanc, ipfe Leibnitius in Protogaea fua defendit. Efperus au­
tem multis rationibus, ex earum regionum, quibus talia offa 
infunt, litu deductis, eam tueri conatur. Multo ingenii acu­
mine defcribit vias quas fluctus maris in fuo receffu per di- 
verfas valles traniierint; catara£las, quibus offa in fpelunca- 
rum profunditates detrufa fint, omnesque reliquias, quae in­
gentem talem, aqua effectam, mutationem indicare videantur. 
Et fane inclinabit animus ad amplectendam hanc hypothefin, fi 
quis probe confideraverit, ecwlisque perluftraverit regiones illas 
quas Efperus ad eam firmandam defcribit. Saltim ingens ani­
malium marinorum numerus, qui externis intimisque monti­
bus ineft, fatis manifefte declarat, hos quoque campos olini 
fuiffe oceano inundatos, montes qui ibi confpiciuntur aqua effe 
effictos, et fpeluncas fortaffe eo ipfo tempore effe ortas, quo 
oceanus illam animalium marinorum multitudinem, quam nunc 
in iis petrefaftam invenimus, reliquiffet. Quid autem nos cogit, 
ut credamus, offa illa eo ipfo tempore, quo tantae mutationes 
in regionibus iliis evenerant in fpeluncas delata effe? Haec fen- 
tentia orta effe videtur ex falfa illa opinione, qua haec offa a 
marinis animalibus, aut ab animalibus in remotiifimis regioni­
bus et climatibus maxime diverfis habitantibus, profecta effe pu­
tantur. Ego vero exiftimo fine ulla dubitatione fumi poffe: re-
liquias animalium terreftrium et marinorum iisdem ex caulis 
eodemcjue tempore petrefactas, live calcinatas, nunquam effe 
repertas. Saltim obfervationes naturae curioiorum ad quas pro­
vocare folent, valde incertae iunt ac dubiae. Certum eft, fiag- 
menta animalium terreftrium hic ibi reperta, maxima ex parte 
multo feriore tempore ac, ut credere par eft, ex longe aliis cau­
iis in eum ftatum in quo nunc iunt, devenifle quam conchylia 
petrefacta; haec enim prorfus naturam eorum lapidum quibus 
infunt, induerunt et nihil praeter formam externam, retinue­
runt. Quodfi enim offa in fpeluncis iacentia, aetatem decies 
centenorum millium annorum ferrent (ut Efperus in libro faepe 
laudato pag. 96 opinatur) tum fieri aliter non potuiffet, quin 
in C a l c a r e u m  S p c i t h u m  mutata effent, tranfiiffent enim aut om­
nino in lapides, aut certe aqua, particulis terrenis mixta, ea 
ita penetraffet, ut vere petrefacta aeftimarentur ab omnibus. 
Proinde, quis credat fluctus maritimos in novem aut plures di- 
verfas fpeluncas, ex parte longe diftitas, nulla alia, nifi fola ur- 
fina offa *) tanta multitudine deduxiffe? Quid eft, cur eorum 
in numero ne unum quidem c s maioris cuiusdam animalis ma­
rini reperiatur? Quid eft inquam cur ne in una quidem ha­
rum fpeluncarum vel unum minorum conchyliorum talibus of- 
ilum acervis immixtum reperiatur?
Phyflci quidam lapides rotundatos, qui in fpeluncis funt, 
indicia magnorum aquae fluctuum efle putant. Ad hanc vero
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*) Extant quidem aliarum quoque beitiarum reliquiae in fpecubus, in- 
primis animalis cujusdam, generi Felis Linn. ut vicietur, adnumerandi. 
Aft fragmentorum hujus beitiae numerus, multitudine oflium urfinorum 
longe iupcratur. Quomodo reliqua fingula oiTa cervorum, vulpium,
luporum, canum, avium et cet. in fpeluncas pervenerint, fpon.te quisque, 
cum illorum animalium nomina legerit, intelliget.
opinionem refellendam apponere liceat verbotenus ea quae nob. 
de Trebra "■ ) in fua defcriptione fpeluncae Baumannianae de 
hac re difputavit; unde iimul patebit, tantos errores in iludio 
hiitoriae naturalis non aliter quam accuratifiima diligentiifima- 
que naturae conteipplatione tolli poife, nosque gravifiimis in 
hac re erroribus fore obnoxios, quamdiu obfervationibus raptim ac 
certae cuiusdam theoriae confirmandae caufa i nili tutis fides ha­
beatur ac levibus huiusmodi fulcris maius aedificium impona­
tur. —  Nobilis de Trebra igitur inter alia ita fcribit----- „Die
„kleinern durch den Sinter abgerundeten Stiicke von Fauil und 
„Kopfgrofie, wollte uns unfer Fiihrer fiir Kiefelileine ausgeben, 
„ich zerfchlug aber einige und fand Ueberzeugung dafs fie, Mar- 
„mor waren, nur fchwarz, da der Sinter, welcher fie umgab, 
„weifs vvar. Ich nehme mich wohl in acht, diefen hin und 
„her, theils los durcheinander liegenden, theils mittelft des 
„Sinters vvieder in einander gewachfenen Marmorparzellen, die 
„Benennung von G e f c h i e b e n  zu geben, ob fie gleich alie und 
3,einige von ihnen gar fehr an ihren Ecken abgeilumpft, theils 
„abgerundet find; denn eben hier in der Baumarvnshole, vvo 
,,die \\ afier und Teuchti^keiten in allen Ecken den Marmor 
„benagen und allentnalben den abgenagten Kalk, in Sinter von 
„fo mancherley Figuren und Struetur, kryitallinifch und derb, 
„wieder abfetzen, kann wohl am uberzeugendilen gefehen wer- 
j,den, wie das fcharfeckigfte Bruchftuck ohne feine Stelle vvohin 
,,es der Zufall warf jemals verandert zu haben, gar bald bis 
„zur Kugel abgerundet vverden kann. Beym Kalk gefchieht 
„diefes veimuthlich leichter und darum wohl gefchwinder, aber 
„eben auch beym Granit etc. —  Diefe Bemerkung follte uns 
„behutfamer machen, den Beynahmen von G e f c h i e b e n  nicht allzu 
«freygebig zu gebrauchen. Es mufs ja nicht alles was abge- *)
*) Bergmannifche Beobachtungen auf einer Reife nach Blankenburg 
und von da zu riic k , von v. Trebra, im Leipziger Magazin X782. 2tes 
Stiick pag, 178.
„rundet iit, fortgefchoben, mit den Wafiern hin und herge- 
„rollt feyn, —
Viri quidam docti ex animalium reliquiis quae hodie ob” 
corporis naturam in climate noftro non amplius vivere poffunt, 
concludere conantur, offa in fpeluncis lacentia, una cum offi- 
bus illorum animalium per maris fluctus in haec loca delata 
effe; et F u c h f i u i  inprimis hanc coniefibram confirmare aufus eft 
multitudine offium e le p h a n t o r u m  et r h i n o c e r o t u m , quae in tam mul­
tis regionibus inveniantur. At in dubio adhuc effe annon ani­
malia illa olim in iis regionibus, quae offa eorum exhibent, 
habitarint, apparet ex iis quae Blumenbachius **) Merck ***), 
§aclc ****) multique alii retulerunt. Memoratu in primis dig­
num eft quod Blumenbach 1. c. de aliquo loco narrat ubi oila 
elephantina reperta funt, a multis habita pro indiciis umverh 
cuiusdam diluvii, quod ea ex aliis regionibus in illas tranftulent. 
Inter alia fic loquitur: So habe ich %. B. bey Burgtonna im
Gothaifchen, das Bette des vor beynahe hundert Jahren da-
«) Silberfchlag Geogenie 2ter Theil.
**) Blumenbach Beitrage K t  Naturgefehichte.
***) Im deutfchen Mercur vora Januar 1784 S. 6r.
****) Die Siindfluth mit forfcliendem Auge betrachtet, zu Aufklarung 
det Naturgefehichte von F. W . Sack konigi. Hof und Criminalrath. i 792.
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Atque vel hoc ipfum, quod neque lapides, vi aquarum ma­
rinarum rotundati, neque reliquiae ullae animalium marinoium, 
in fpeluncis, fimul cum offibus reperiuntur, jam fufficit ad re­
jiciendam fententiam a Silberfchlagio *) propofitam, quum fluc­
tus illos marinos per ipeluncas defluxiffe, atque iic offa in iis de- 
ppfuiffe exiftimat; de qua hypotheii idem valet, quod fupra de 
coniecturis Leibnitii ac Eiperi dictum eft.
„felbft ausgegrabenen , von T e n z e l  befchriebenen Elephanten im- 
„terfucht und gefunden, dafs es fo gan7. durchaus aus machtigen 
„Mergel - Lagen befteht, die voller kleiner, v.arten und groften- 
,,theils io unverfehrten Land und Flufsfchneckchen und dergh 
,,find, dafs ich diefes Bette felbft unmoglich fur ehemaligen 
^Meeresboden halten kann.“ —  Patet ex his, plures adhuc de- 
fcriptiones naturae eiusmodi oftlurn et locorum ubi extant ex- 
fpe&andas effe, priusquam ex eiusmodi obfervationibus firmum 
argumentum pro aliqua theoria re£te peti poffit. Itaque non 
eviftum eft offa elephantina et haec urfina eodem tempore et 
modo in loca ubi reperiuntur perveniffe. Sunt potius u r f i n a  
illa in fpeluncis reperta o jfia  nunc adhuc omnino ab o f i i b u s  e l e ­
p h a n t o r u m  ac r h i n o c e r o t u m  in aliis locis, discernenda, et inqui­
rendum eft, annon ex fola mimorum oiiium confideratione de- 
monftrari poffit, quomodo in fpeluncas pervenerint.
De Luc fpeluncarum originem ita explicare iludet, ut di- 
cat, eas per aquam temporis longinquitate excavatas effe, atque 
fic offa, rupibus infita, nunc in humo fpeluncarum iacentia, di­
luta effe. Vetal confilii mei ratio diligentiorem originis fpelun­
carum disquifitionem inftituere, quae tamen ad hanc fententiam 
re£le aeftimandam neceffaria videatur effe. Sed hanc fenten- 
'•tiam refutat, opinor, ipfa experientia, quae nos docet, offa 
marmori inclufa nunquam reperta effe in fpeluncis, quod tamen 
f i  abluerentur, fieri deberet. Videtur Vir doftifiimus et in fcien- 
tia naturae rerum verfatiifimus, ut iam alii fecerunt, duas res 
accurate, ut equidem exiftimo, diftinguendas commutaviffel 
Nam petrefa&ionem conchyliorum et calcinationem offium 
uno eodemque tempore factam effe opinatur, dum conjicit fieri 
pofie ut offa inclufa fint eidem marmori cui tanta conchylio­
rum multitudo immixta reperiatur, eoque ipfo tempore cum 
montes nafcerentur, illis inditam effe.
Soemmeringius in differtatione fupra laudata, de offibus 
animalis faepe dicti ita etiam pronunciat:
„Ich habe daher fchon langfl die Vermuthung gehabt, dafs 
„vielleicht durch Menfchenhande diefe Barenknochen in derglei- 
„chen Holen gekommen lind, da man fie gewohnlich nicht weit 
„vom Eingange antrifft; und es gewinnt diefe Vermuthung noch 
»mehr Wahrfcheinlichkeit, da mir ein Augenteuge, Herr 
„Kriegsrath Menken verficherte, dafs diefe Barenkopfe in Gai- 
„lenreuth, gar wie in einer gewiffen Ordnung gereiht angetrof- 
„fen \vurden.“ — ■ Fateor autem, me non perfpicere, quomodo 
iic explicari poffit caufa, cur tanta copia offium eiusdem ani­
malis in fpeluncis extet; ac fortaffe plures eorum, qui haec le­
gant, optabunt mecum, ut viro fummo placuerit fufius de con- 
lilio, quod homines offibus in fpeluncas deportandis confequi vo- 
luiffent, exponere. Quamquam enim Soemmeringius 1ο<ό  laudato 
fpem nobis fecit, fe mentem fuam de offibus his urfinis ube­
rius declaraturum, tamen huic fpei nondum fatisfecit. Exfpec- 
tandum igitur erit, quam novam lucem ad hanc rem illuftran- 
dam iit accenfurus. Liceat mihi tamen proferre dubia quae­
dam mihi illa legenti exorta. Si fumatur offa in fpeluncas effe 
deportata, unde infignem terrae animalis quantitatem natam pu­
temus, quae ut equidem opinor e putrefactis mollioribus parti­
bus, quibus offa circumducta erant originem duxit? Plurima 
offa in introitu fpeluncarum iacere, equidem in fpeluncis a me 
infpectis non animadvertebam, videntur pptius ea offa, quae 
in introitu confpiciuntur, ab iis, qui illa invenerant illuc com­
portata effe; proinde capita in fpelunca Gailenreuthina· quali ex 
ordine collocata reperta effe, mihi quidem parum credibile vi­
detur. Scio quidem numerum capitum haud exiguum in certa 
quadam fpeluncae parte inprimis repertum effe. Sed hoc Phae­
nomenon mihi ita explicavi: Experientia nempe et ipfe rei ad- 
fpectus docet, in fpeluncis non raro ingentia faxa abrumpi, ac 
delabi in profundum. Quando igitur in tali faxo multa offa jace-
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bant, haec cum illo decidiffe neceffe fuit. Quum autem ca­
pita effent ut maximaej, ita etiam graviifimae partes, quum 
porro fint fubrotunda, facile caufa perfpicitur, cur profundius 
lapfa fint quam caetera olla, cylindriaca, minora ac leviora, et 
fic etiam capita in uno quafi acervo reperiantur. Certe huic 
fententiae id videtur aliquid verifimilitudinis conciliare, quod 
locus ille fpeluncae Gailenreuthinae in quo offa reperiuntur ma­
gis in ima fpeluncae parte fit.
Quum in folis fpeluncis offa huius animalis inveniamus, et 
^illa ibi tanta multitudine iaceant; quum iam e teftimoniis Arifto- 
telis a ) ,  Plinii £), Solini c ) ,  itemque e relationibus Brickellii rf), 
Stelleri e )  multorumque aliorum recentiorum cognofci pofiit, 
urfos et fedes et latebras habere in fpeluncis; quum porro foe- 
minae in iis pullos in lucem edant· quum poflremo, ii narra­
tionibus Paterfonii Hainii modo laudatis fides adhibeatur tra­
ditio confirmari videatur, in iisdem fpeluncis^ iu„.quibjlS offa 
urii noftri reperiuntur, viva haec animalia habitaffe; nonne haec 
omnia perfuadeant nobis, fpeluncas fuiffe latebras eorum anima­
lium, quorum offa iis inclufa inveniantur, et pleraque animalia 
illa etiam in iis mortua effe ?„
Efperus quidsn^ etiam eam ob caufam non fieri potuiffe exi- 
ftimat ut haec anjmalia in fpeluncis degerint, quod animalia tantae
a) Ariftotel. Hift. animal. 6, 33. T . 2. pag. 358. du Vall. 
V) Plinius. Lib. &  c, 36. et jc , 63.
c) Solin. rer. memorab. thefaur. cap. 39.
d )  J. Brickeli natural. hift. of North Carolina pag. n o . 
t') Stellers Befchreibung von Kamtichatka.
magnitudinis non potuerint illas introitu anguftias perreptare 
quum ii, qui fpeluncas explorant, ii velint ad cumulum oflxum 
calcinatorum pervenire, fibi viam facere faepe magno labore de­
beant. At dubitatio ifta originem ducit ex falfa opinione, fpelun­
cas illas inde ab initio ita formatas fuifie, ut nunc formatae con- 
fpiciuntur. Et tamen ex rudere quod frequenter in confpectum 
venit et ex particulis faxorum, vaflae cuiusdam magnitudinis, de- 
lapfis, intelligi poteft, quantopere fpeluncae anguilatae iint et 
quotidie adhuc anguflentur. Inprimis petrae, amplis fpatiis im-_ 
pendentes tum cum folvuntur, id quod lapidi calcareo faepiffime 
accidere folet, ita in ruinam inclinant, ut deiapfurae videantur. 
Simulque ex difruptionibus magnorum faxorum intra fpeluncas ex­
plicari poteil, cur offa ita promifcua et in diverfis acervis iaceant, 
delapfa funt nempe una cum particulis faxorum fuper quibus iace- 
bant. Foramina inter illas particulas delapfas relicta, aqua ilala- 
cticia partim corrofa, partim coanguilata effe, conilat.
Fortafle uriis in fpeluncis latentibus, aucta hominum in iis 1 
regionibus, in quibus fpeluncae exta i^t, frequentia, non folum in 
conquirendo victu impedimento fuit *Jed victus adeo ipfe iis cultu 
earum regionum omnis ab funi tus ef^^MForfan $ 1α υ ϊ ,  qui primi in 
regiones Fjancomcas venerunt, delendis his animalibus operam 
dederunt.* Forfan homines animalia illa flammarum vi aliisve ad­
hibitis praefidiis in latebras fpeluncarum repulerunt aditusque ea­
rum faxis obftruxerunt. Nam omnes fpeluncarum Franconicarum 
aditus obturati reperti funt, 3 e quibus conitar quo tempore fint 
aperti^j^Fieri etiam poteft ut cultus earum regionum et hominum 
frequentia, urfos longius remeare coegerit, et ut fic denique in 
climata pervenerint, fub quibus propagare fefe tum polient, cum 
ftructura corporum fenfim mutata, eos ad novam vitae rationem 
aptos reddidiflet; qua ipfa corporis ftructura ab iliis, qui olim fub 
alia coeli plaga vixerunt, diftinguuntur.
Mihi certe haec fententia et ad veritatem proxime accedere 
et ipfi rei naturae optime convenire videtur. Sed quamquam 
certiffime mihi perfuafum eft, offa, a tam multis ignoto cuidam 
animali adfciipta, eile reliquias animalis, g e n e r i  u r j o r u m  tribuen­
di, quod in f p e c i e b u s  eiusdem generis, quarum nobis eft aliqua no­
titia, non reperiatur, verum potius in ullam nobis cognitam ur· 
forum fpeciem degeneraverit; quamquam mihi maxime proba­
bile videtur, offa huius urii, five animalia ipfa, non vi aquarum 
perveniffe in fpeluncas, .verum animalia illa in fpecubus habitaffe 
.atque ibi mortua eife_; stamen libenter m·,., bi'"Tr
coniecturas tum demum veritatem affequi poffe, quum et opera 
indagatorum naturae aequa ac affidua clarius lumen hiftoriae g e n e -  
r i f  u r f i n i  adhibuerit, et defcriptiones delineationesque diligentio- 
res oiiium nonnullarum urii fpecierum nobis fecerint facultatem, 
accuratiores eorum comparationes inftituendi. Itaque etiam in 
huius generis indagationibus praedicandum exiftimo praeclarum 
illud Ciceronis: Sequimur probabilia nec ultra id, quam quod ve- 
riiimile occurrerit, progredi poffumus, et refellere fine pertinacia
et refelli fine iracundia, parati fumus.
*


